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1. Inna solati wanusuki wamahyaya wamamati lil lahi robbil alamiin. 
(sesungguhnya, solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah karna Tuhan 
semesta alam). 
2. Bagaimanapun diri kita di masa lalu, itu tidaklah penting, yang jauh lebih 
penting adalah bagaimana diri kita di masa depan. 
3. Janganlah takut mencoba. Kita tidak diharuskan berhasil, kita hanya diminta 
untuk mencoba. Karena, di dalam mencoba itulah kita akan menemukan dan 
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 Belum diketahuinya kemampuan under the basket shoot dari sisi kanan 
dan sisi kiri pada siswa putra kelas VIII SMP Negeri 11 Yogyakarta. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan under the basket shoot dari sisi kanan 
dan kemampuan under the basket shoot dari sisi kiri pada siswa putra kelas VIII 
SMP Negeri 11 Yogyakarta tahun ajaran 2012/2013. 
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan survey 
dengan tes dan pengukuran. Subyek dari penelitian ini adalah siswa putra kelas 
VIII SMP Negeri 11 Yogyakarta, dengan jumlah 67 siswa. Pengambilan data 
menggunakan tes, dengan instrumen yang digunakan berupa kemampuan 
menembakkan bola ke ring basket dengan mengadopsi salah satu item tes 
keterampilan bola basket yaitu Johnson basketball test. Teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif yang dituangkan dalam bentuk persentase 
kemampuan under the basket shoot dari sisi kanan dan sisi kiri pada siswa putra 
kelas VIII SMP N 11 Yogyakarta. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan under the basket shoot  
dari sisi kanan dan dari sisi kiri pada siswa putra kelas VIII SMP N 11 
Yogyakarta secara keseluruhan mempunyai kategori sedang. Secara rinci, 
kemampuan under the basket shoot dari sisi kanan sebanyak 17,9% berkategori 
tinggi, 64,2% berkategori sedang, dan 17,9% berkategori rendah. Sedangkan 
under the basket shoot dari sisi kiri sebanyak 16,4% berkategori tinggi, 73,1% 
berkategori sedang, dan 10,4% berkaegori rendah. 
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